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ABSTRACT 
Desde sus primeras manifestaciones el hombre ha dependido de su 
pensamiento para comprender, cambiar y someter la naturaleza según 
sus necesidades. Es por ello que se deben plantear unas pautas que 
permitan al individuo una mejor comprensión de la realidad basada en el 
manejo de sus habilidades mentales, las cuales deben ser 
potencializadas desde la escuela. 
No ajeno a ello se desarrolla el presente proyecto pedagógico como un 
intento de responder a esas necesidades y se plantea la propuesta de 
desarrollar estrategias pedagógicas para promover el análisis en los 
estudiantes en el área de ciencias sociales. 
Esta necesidad que parte de sentirla y de palparle mediante una 
investigación acción participativa pero que también es un llamado de la 
experiencia vivida en mis primeras etapas de aprendizaje donde muchas 
veces uno recibía conocimientos sin poder comprenderlos. Razón por la 
cual este proyecto está encaminado a potencializar el análisis en el 
área de Ciencia Sociales para generar un mejor entendimiento de los 
hechos sociales como historiaos o geográficos a través de unas 
estrategias pedagógicas como: La pregunta analítica, las analogías, los 
mapas conceptuales entre otros. 
Gracias al desarrollo del pensamiento del hombre se ha empezado a 
desarrollar un modelo donde el estudiante juega un papel fundamental en 
su aprendizaje, donde el mismo va a construir y a reconstruir su propio 
conocimiento orientado por el docente pero partiendo de los preconceptos 
que trae el estudiante consigo para generar conocimientos de una manera 
significativa que es la le va a permitir aprehenderlos, los cuales serán 
valorados integralmente con aspectos valorativos y psicomotrices. 
Ahora bien, ese modelo de enseñanza constructivista se dinamiza 
mediante el desarrollo de un enfoque practico-crítico del currículos que 
va a mejorar las condiciones existente en las instituciones educativas, 
especialmente en INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL 
NORTE ya que este va a fomentar la reflexiona y la crítica del que hacer 
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INTRODUCCIÓN 
El proyecto pedagógico es la autoconstrucción metódica de un saber 
pedagógico en forma participativa en nuestro campo de acción que conlleva 
en sí todo un proceso invesfigativo y reflexivo con unos objetivos claros. 
El presente proyecto pedagógico busca herramientas que fomenten el 
análisis en el área de Ciencias Sociales a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje porque creo que es necesario que los estudiantes 
desarrollen esta destreza de pensamiento para comprender mejor los hechos 
o fenómenos sociales. Pienso que es importante debido a que los Ciencias 
Sociales son procesos encadenados y no aislados y se necesita para 
entenderlos mejor, de un buen análisis para relacionar estos hechos. 
Ahora bien , ante esta necesidad se plantean inicialmente unas bases 
legales que fundamenten dicha el estudio de dicha necesidad reforzada con 
una fundamentación teórica serán los pilares que den una razón de ser
,
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, proyecto, acorde a los lineamientos que deben regir la educación. ig I 
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Se hace referencia también a las distintas técnicas con las cuales se 
desarrolló el proceso de investigación cualitativa que permitirán una 
comprensión mas acertada de la situación en el aula de clases al igual que 
los aspectos a tener en cuenta para adelantar la práctica pedagógica , tales 




Un problema detectado en las observaciones realizadas en la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE, fue el gran desinterés que 
presentaban los estudiantes en la clase de historia y de Ciencias Sociales, 
como también que los estudiantes a veces en las clases no sabían de lo que 
se estaba tratando en clase. Creo que es un problema que no solamente se 
da en esta clase sino que es algo que se ve en cualquier colegio tanto en 
Santa Marta como fuera de esta .A sabiendas del bajo nivel de la educación 
en el Magdalena se viene planteando que la educación necesita la 
concientización de los docentes que son los que llevan a cabo esta tarea y 
que los futuros docentes se preocupen de plantear nuevas estrategias para 
mejorar la educación, mirando problemas desde su practica pedagógica para 
plantear posibles soluciones en busca de mejorar cualitativamente la 
educación y porque no enriquecer las teorías pedagógicas. 
Ante estos problemas, quien mejor que los docentes o los futuros docentes 
para comenzar a inquietarse e indagar en que se esta fallando, en lo que 
hay que cambiar. Con este fin entonces, el proyecto pedagógico debe ser el 
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camino para lograr estos cambios y otras tantas inquietudes que se 
presentan dentro y fuera de las aulas de clase. 
El propósito esencial del presente proyecto pedagógico es el de promover el 
análisis en los estudiantes a través de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales con el fin de que estos empiecen a 
desarrollar unas herramientas mentales que le sirvan para una mejor 
comprensión de los hechos sociales, que les permita una visión mas clara y 
acertada de la realidad mediante la realización de deducciones e inducciones 
Se trata de darles a los estudiantes unas bases para entender mejor la 
sociedad, el mundo que los rodea, que esta en constante cambio y por ello 
se hace complejo para entender en los discentes Así mismo se pretende 
propiciar en los estudiantes la reflexión y la generación de opiniones y puntos 
de vista acerca de las temáticas tratadas en clases o a las que están 
expuestos en su cotidianidad por medio de los muchísimos medios de 
comunicación que interactúan con la sociedad. 
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OBJETIVOS 
General: Promover el análisis de los estudiantes del grado séptimo de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE en el área de 
Ciencias Sociales. 
Específicos: 
Identificar las estrategias pedagógicas desarrolladas por el docente de 
Ciencias Sociales durante la clase. 
Determinar los intereses de los estudiantes alrededor de las Ciencias 
Sociales. 
Identificar las actitudes tomadas por los estudiantes frente a nuevas 
estrategias pedagógicas que motiven su aprendizaje. 
Determinar las estrategias que quieren los estudiantes que se 
implementen durante la clase. 
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Determinar limitaciones que se pueden presentar tanto en el contexto 




1. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Antes de describir el proceso investigativo, es necesario indicar el tipo de 
investigación cualitativa en el que se enmarca mi proyecto pedagógico; esta 
es la investigación —acción participante. 
Es cualitativa porque busca un cambio en pro de mejorar la calidad de una 
realidad determinada en que se encuentra una comunidad o grupo de 
personas, es decir que la está al servicio de las personas afectadas. 
La investigación — acción participante enfatiza en que es necesario orientar 
una transformación social teniendo en cuenta las necesidades actuales 
acudiendo a estrategias , paradigmas y procesos metodológicos no sean 
tan rígidos y que sean mas espontáneos y mas recursivos , es decir que no 
se siga la línea de un método estricto . Mediante esta acción se da un 
proceso para involucrarse en la realidad con el objetivo de palparla y 
conocerla mejor , de esta manera actuar para cambiar o transformar dicha 
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realidad que integra a los miembros que se ven afectados como 
investigadores activos.' 
El proceso investigativo se empezó a realizar mediante observaciones 
participantes por medio de las cuales se pudo detectar la problemática de la 
falta de análisis en los estudiantes en al área e Ciencias Sociales. 
Posteriormente realicé una serie de encuestas y entrevistas para buscar o 
determinar a que se debía o que originaba la problemática planteada 
anteriormente , es decir si el problema se daba por culpa de los estudiantes 
del profesor. Con éstas buscaba obtener información acertada de lo que 
se estaba presentando en el aula ya sea de interés , metodologías , actitudes 
También se tuvo en cuenta conversaciones extra-clases con el fin de 
confrontar la información recibida con la arrojada por las encuestas y 
entrevistas porque de pronto estas últimas pueden estar bajo cierta presión 
determinantes que no nos van a apodar una información acertada y 
confiable. 
MURCIA FLORIAN, JORGE. Investigar para cambiar: Un enfoque sobre investigación — 
acción participante. 1992. páginas 11-74. 
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1.1. INQUIETUD DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué estrategias se pueden implementar para promover el análisis en los 
estudiantes en el área de Ciencias Sociales?. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Apoyándome en las observaciones consignadas en los diarios de campo de 
mi investigación pedagógica puede observar que en la clase de Ciencias 
Sociales de la INSTITUCIO EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
DE LA JORNADA DE LA TARDE I (antigua CONCENTRACION ESCOLAR 
LOS ALMENDROS ) era notorio el desinterés de la mayoría de los 
estudiantes por la clase. 
Observe que el profesor en la clase no trataba de motivar a los estudiantes 
para así buscar un mejor asimilación de los temas que se explicaban en 
dichas clases. El profesor tampoco mostraba interés en tratar que los 
estudiantes analizaran sobre el tema siendo que mediante el análisis se 
comprenden y se entienden mejor los temas. 
A esto se debe agregar también los comentarios que los estudiantes tienen 
en relación con el área de Ciencias Sociales; comentarios tales como clase 
aburrida y eterna, en la que los estudiantes no le ven una aplicación a el 
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área a esos aprendizajes, donde se deja ver el desagrado de estos por dicha 
asignatura 
En las primeras observaciones, por ejemplo, en una clase los estudiantes 
organizados en grupos estudiaban sobre artículos de la Constitución donde 
debían leer e interpretar Cierto numero de estudiantes no se interesaban 
en la actividad y no leían; algunos se interesaban y realizaban su actividad. 
Posteriormente al socializar la actividad, el producto fue que muchos de los 
estudiantes no entendieron ni comprendieron si quiera lo que debían hacer y 
algunos pocos que se interesaron por la actividad les faltó argumentación o 
explicación . 
También en algunos exámenes donde la profesora expresa lo fácil que esta, 
los estudiantes duran mucho tiempo contestando las preguntas, 
especialmente una hora y media, dando la impresión de que existe un 
problema de los estudiantes o del profesores relación al entendimiento, es 
decir que no se implementaba el análisis en los temas tratados en clases 
para que los estudiantes empiecen a desarrollar o al menos a activar sus 
operaciones mentales para una mejor comprensión y entendimiento de 
dichos temas y de la sociedad . 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De acuerdo con la información arrojada por las observaciones hechas en 
clases y los comentarios hechos por los estudiantes , planteados 
anteriormente, para describir el problema se hace necesario promover el 
análisis en los estudiantes de séptimo grado del LICEO DEL NORTE el área 
de Ciencias Sociales. 
Los estudiantes se limitan a copiar o memorizar la información recibida , ya 
sea del profesor, de un libro o de otros medios, y no se indaga como se dan 
los hechos sociales ya sean históricos geográficos . Debido a ello quedan 
sujetos a lo que se recibe y no se les da a la tarea de que argumenten 
partiendo de lo enseñado ;así que los estudiantes quedan limitados ya que 
no se potencializan las operaciones mentales y este es un deber de la 
escuela para mejorar el entendimiento de los estudiantes. 
En vista de lo anterior se requieren acciones con las que los estudiantes 
aprendan significativamente los temas tratados, que sepan relacionarlos con 
el presente y que sepan la importancia de todos los hechos que tienen que 
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ver con las Ciencias Sociales y sobre todo con la historia que creo que es lo 
que no se les hace ver desde que empiezan a ver esta área; de aquí es de 
donde aparece el problema del desinterés de los estudiantes para con la 
historia. 
Creo que partiendo de la motivación, que para mi es algo que todo docente 
debe implementar en los estudiantes en las clases de Ciencias Sociales, se 
va a empezar a cambiar la idea que tienen los estudiantes sobre esta área 
porque si por un lado se motiva en el aprendizaje, este será asimilado mejor; 
por otro lado si se promueve el análisis en el estudio de esta área, será más 
comprensible y así los estudiantes la relacionarán con el presente y podrá 
tener importancia para ellos. 
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1.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En las entrevistas hechas a los docentes de Ciencias Sociales podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 
* A la pregunta promueve usted en análisis en las clases de Ciencias 
Sociales? 
Los docentes hicieron ver una disponibilidad positiva hacia el proponer el 
análisis en los estudiantes durante las clases de Ciencias Sociales, es decir 
que tienen una idea acertada y compartida sobre la implementación de la 
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A la pregunta ¿para qué hace usted que los estudiantes se dedique a 
analizar en clases? Los docentes dieron unas razones acorde al 
propósito de promover dicha habilidad 
pensamiento. Ver gráfica. 
SEAN MAS INTELIGENTES. 
ENTIENDAN MEJOR LOS HECHOS 
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A la pregunta ¿Siente usted que los estudiantes responden ante la 
propuesta de analizar o pensar? Respondieron en forma dividida el 
60% de los docentes respondieron que algunos estudiantes responden; el 
otro 40% de los docentes respondieron que todos los estudiantes 






*Con respecto a la pregunta ¿Se siente usted motivado con la respuesta de 
los estudiantes ante su propuesta de analizar? El 60% de los docentes 









En las encuestas realizadas a los estudiantes para obtener información 
acerca de la realidad en el área de Ciencias Sociales. 
"La pregunta que se refiere a la forma como el profesor trabaja en sus 
clases los estudiantes respondieron en su mayoría en forma positiva; 
es decir que un 43% considera buena la forma de trabajar del profesor; 
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43% 24% 14% 19% 
Así mismo con respecto a si se sienten motivados por aprender con la 
forma de trabajar del profesor , un 67% respondió afirmativamente mientras 





   
   
67% 33% 
   
* Por último, con relación a la pregunta¿, El aprender historia te despierta 
algún tipo de interés? Podemos decir que un 72% le despierta algún 













Cabe anotar que en un taller se les preguntó a los estudiantes como le 
gustaría que fueran las clases y en su mayoría respondieron que se 
implementaran las dinámicas o juegos creativos, lo que me obligó a 




1.5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
La Institución Educativa — Distrital "LICEO DEL NORTE" es un 
establecimiento de carácter oficial que trabajo en la formación de jóvenes y 
adultos con sólidos principios éticos y morales, apropiados conocimientos, de 
su entorno social y ecológico& 
La Institución Educativa Distrital "LICEO DEL NORTE", fundamenta su 
filosofía en los siguientes principios: 
Antropológicos: marca su que hacer en una concepción humanista, con 
tendencia religioso pluralista, reconociendo y respetando su naturaleza 
corpórea y su autonomía. 
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Sociológicos: forma seres humanos con hábitos sociales que le permiten su 
adaptación al medio social y al éxito en la vida pública; comunicativa, capaz 
de resolver sus problemas y los de su entorno. 
Psicológicos: busca la formación del carácter y el desarrollo de la 
personalidad a través del cultivo de las virtudes humanas. 
Axiológicos: educa para la convivencia, teniendo como base la practica de 
valores que le permitan desenvolverse armoniosamente en su entorno y su 
medio social. 
Epistemológicos: propone el desarrollo olístico a través de las experiencias 
interdisciplinarias aplicadas a la relación hombre — medio ambiente y su 
participación en el desarrollo turístico y empresarial de su región. 
Pedagógicos: busca el desarrollo intelectual para la comprensión de su 
entorno ecológico, turístico y empresarial, a través de experiencias 
significativas interactuando con el medio y desarrollando el pensamiento y el 
lenguaje como medio esencial para construir el conocimiento, permitiéndole 
así, proyectarse socialmente. 
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1.5.2. MISIÓN 
La Institución Educativa Distrital "LICEO DEL NORTE", tiene como misión, 
formar jóvenes y adultos responsables, autónomos, tolerantes, capaces de 
asumir los cambios que la sociedad le presenta de una manera positiva y 
creativa, apropiándose del conocimiento de su entorno ecológico, turístico y 
empresarial, con el compromiso de participar en el crecimiento de la familia, 
la región y el país. 
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1.5.3. VISIÓN 
La Institución Educativa Distrital "LICEO DEL NORTE", es una institución de 
carácter oficial que se rige por las leyes constitucionales y lo reglamentado 
por el ministro de educación nacional, que contribuye a la formación de un 
ciudadano integro, capaz de asumir con creatividad y liderazgo, los retos que 
le corresponda vivir, siendo parte activa y productiva de la región y el país, 






2. FUNDAMENTACION O REFLEXION TEÓRICA 
En la educación lo importante no es solamente que el profesor de 
universidad, primaria o secundaria enseñe ,sino también que el estudiante 
aprenda, es decir, lo importante es el aprendizaje' que esté en igual 
condición que la enseñanza debido a que esta no sería tal si no se produjera 
el aprendizaje; hay que mirarlo como algo integral. 
Es más importante lo que hace el estudiante que, lo que hace el docente, 
porque si en un método de enseñanza la actividad la lleva el profesor 
predominantemente es éste quien en verdad aprende y no el estudiante, pero 
si la actividad la ejercen los estudiantes predominantemente y orientados por 
el docente y a la vez motivado por este mismo, entonces los estudiantes 
aprenderán más que en definitiva es lo que se persigue. 
Como en el aprendizaje el niño tiene una tendencia natural hacia la actividad, 
la curiosidad, la exploración y la manipulación de lo que los rodea, entonces 
lo que el niño como aprendiz necesita es que esas tendencias naturales sean 
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orientadas y mantenidas hacia la consecución de objetivos de aprendizajes y 
que deben estar relacionados con su vida cotidiana. 
El interés que proviene naturalmente de la motivación del individuo es la 
fuente de entrada o salida ante un determinado conocimiento, porque nadie 
aprende lo que no quiere aprender o lo que no este motivado a aprender, 
pero si el interés es despertado por el docente, el conocimiento que el 
alumno aprenda será significativo y tendrá una trascendencia para ese 
estudiante. 
Hoy en día se debe plantear desde las nuevas tendencias educativas la 
urgencia de una concepción de hombre y de sociedad que se pretenda 
formar como también la de cómo se pretende educar o en este caso formar 
buscando tal fin. 
Consecuente con lo expuesto anteriormente se debe buscar la formación de 
un individuo que tenga un buen accionar axiológico y sobre todo en nuestras 
condiciones actuales que lo conviertan en un excelente ser social que es lo 
que en gran parte se necesita en nuestra sociedad Colombiana. 
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Por otro lado pienso que la manera de hacerlo es teniendo en cuenta lo 
expresado por Eloisa Vasco2, es decir, qué se enseña y a quien se enseña 
que es lo que determinanará o condicionará el método como se les enseña; 
pienso que el desarrollo psicobiológico es un aspecto muy importante y en 
mis aspiraciones pedagógicas juega un papel trascendental debido a que 
tiene que ver con las herramientas mentales las cuales son necesarias para 
desarrollar por cada docente en los estudiantes, es decir que aparte de 
brindarles unas bases .ricas en conocimientos necesitan además proveerlos 
con un repertorio de habilidades del pensamiento que los capaciten para 
utilizar los conocimientos de manera eficiente3 
En últimas se deben tener en cuenta muchos aspectos que son 
fundamentales en cuanto a lineamientos curriculares como son la secuencia, 
la evaluación, los recursos contenido, metodologías que son solo los más 
relevantes dentro de una gran gama de aspectos que se deben tener en 
cuenta en el proceso de formación integral al que se puede llegar mediante la 
acción flexible del currículo. 
2 Vasco Montoya , Eloisa. Maestros , alumnos y saberes.1994. 
3 Asociación para la supervisión del currículum, dimensión del pensamiento, Virginia.EE:UU. 
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2.1. EL ANÁLISIS 
En términos generales el análisis está entendiendo como una habilidad 
compleja que permite dividir o descomponer un todo en sus partes y de 
acuerdo con la totalidad que se seleccione es posible realizado de partes, 
cualidades, funciones, usos, relaciones, estructuras y operaciones de 
acuerdo con el criterio o regla. 
El análisis es la base del razonamiento deductivo y complementa el 
desarrollo del pensamiento inductivo como también facilita la comprensión de 
situaciones complejas y la aplicación de otros procesos lógicos de 
pensamiento como comparar y clasificar, es decir, encontrar o formar grupos 
obedeciendo a una o varias propiedades con los que podamos hacer 
relaciones, formar juicios y sacar conclusiones encontrándonos con varias 
maneras diferentes de ver el todo. 
Así los estudiantes tendrán una visión mas clara y comprensiva de lo que se 
trata en clase ya que con este proceso la mente busca relaciones 
explicativas para fundamentar con ellos el conocimiento y obtener 




circunstancias de un objeto de conocimiento para llegar a sus principios 
explicativos esenciales. Por esta razón el análisis ha de ser por fuera una 
muy exclusiva modalidad técnica a seguir en el estudio4. 
Para aprender es necesario accionar la mente para apoderarse de un 
conocimiento y no actuar mecánicamente ya sea por reflejo o por la memoria 
solamente. Si no se aplica una actividad del pensamiento a un conocimiento, 
este no podrá explicarse o comprenderse ni relacionarlo con otros 
conocimientos. O sea si se emplea el pensar se logrará un mejor 
conocimiento. Esto también atiende a la necesidad de hacer que el 
estudiante cambie sus concepciones el mismo y no que solo acepte lo que 
diga el profesor, de ser así dichas concepciones no se superarán y se 
estancarán. 
Cabe agregar que se empleen mas las acciones mentales para mejorar y 
perfeccionar el proceso de aprendizaje como efecto de dicha acción y como 
efecto del desarrollo humano a cognitivo; la acción del pensar y sobre todo la 
de analizar conlleva en si un interés de satisfacción al entender los fenómeno 
o hechos, como también el análisis es necesario y fundamental para llegar a 
desarrollar las otras habilidades mentales o del pensamiento superior o más 
complejas. 
4 
 SANCHES, margarita de. Desarrollo de habilidades del pensamiento. México. Páginas 426-
440. 
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2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es aquel que trasciende en el estudiante porque será asimilado y acomodado 
en la estructura cognitiva que este posee y que será importante para él, es 
decir que el estudiante se apoderará de ese conocimiento o mejor lo 
aprehenderá. 
Para lograra o generar en la estudiantes un aprendizaje significativo es 
necesario tener en cuenta los siguientes principios o postulados: 
El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al 
estudiante organizados de una manera conveniente y siguen una secuencia 
lógica — sicológica apropiada. 
Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje 
en una progresión continua que respeta niveles de inclusividad, abstracción y 
generalidad. Esto implica determinar las relaciones de supra - ordinacion, 
subordinación, antecedente — consecuente que guardan los núcleos de 
información entre sí. 
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Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 
conceptuales (esquemas de conocimientos) organizados, interrelacionados y 
jerarquizados y no como datos aislados y sin orden. 
La activación de los conocimientos y experiencias previas que posee el 
estudiante en su estructura cognitiva, facilitará los procesos de aprendizaje 
significativo de nuevos materiales de estudio. 
El establecimiento de "puentes cognitivas" (conceptos e ideas que 
permiten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden 
orientar al estudiante a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e 
integrarlas significativamente. 
Los contenidos aprendidos significativamente ( por recepción o por 
descubrimiento) serán más estables, menos vulnerable al olvido y permitirán 
la transformación de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos 
generales integradores. 
Dado en que el estudiante en su proceso de aprendizaje y mediante 
ciertos mecanismos autorregulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el 
ritmo, secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una 
de las tares principales del docente es estimulas la motivación y participación 
activa del sujeto y aumentar la significatividad potencial de los materiales 
académicos. 
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2.2.1. SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura 
cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 
El estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para extraer 
el significado. 
El estudiante posee los conocimientos previos de anclaje pertinentes. 
Se puede construir un entramado o red conceptuals. 
En consonancia a lo hasta aquí p'planteado se puede decir que el análisis 
facilita el aprendizaje de las Ciencias ya que es una herramienta 
importantísima para aprender significativamente situaciones complejas y 
porque permite la aplicación de procesos lógicos que a su vez conllevarán a 
una mejor asimilación de los conocimientos hechos sociales o geográficos. 
5 DIAZ BARRIGA, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
1998.páginas 27-28. 
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2.3. MODELO PEDAGÓGICO 
Un modelo pedagógico es un constructor teórico conceptual que nos permite 
propiciar un tipo de formación acorde a las necesidades cambiantes de la 
sociedades. 
El modelo pedagógico dentro del cual se enmarca el presente proyecto 
pedagógico es el modelo constructivista debido a sus planteamientos acerca 
del proceso de aprendizaje; proceso que considero parámetro para evaluar el 
proceso de enseñanza o más bien, que dichos procesos se complementan 
intrínsicamente el uno con el otro, pero que se debe enfatizar en el 
aprendizaje porque si se evidencia un buen aprendizaje esto implica que 
primero tuvo que hacer existido una buena enseñanza, acorde a las 
circunstancia determinantes en dicho espacio del saber. 
Siguiendo este orden de ideas, es necesario determinar los postulados de 
dicho modelo pedagógico en los cuales se basa o fundamenta todo el 
proyecto pedagógico, como son6: 
6 
 ROMERO, Carmen Yadira. Pedagogía y Epistemología. 1998.páginas138. 
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Enfatizar que el estudiante construye sus propios conocimientos, es 
decir que el proceso de aprendizaje es un acto individual y particular. 
Partir de los preconceptos que el estudiante posee para desarrollar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 
otros, o sea, que es un proceso donde actúan docentes y discente, 
donde ambos aprenden. 
Se generó un enfrentamiento entre el conocimiento que el estudiante 
poseía y el conocimiento que asimila para que se produzca un cambio 
conceptual. 
Atendiendo a lo expresado anteriormente se pretende propiciar en los 
estudiantes aprendizajes significativos que les permitan comprender de 
manera cabal la realidad, igualmente se trabajaron temáticos que se 
relacionen con su vida diaria. Claro esta, que deben generarse espacios 
donde los educandos puedan construir sus propios conocimientos puesto 
que éste es el propósito de la escuela, ésta debe desarrollar los procesos de 
construcción de conocimientos; claro está, partiendo de los preconceptos que 
estos han construidos o adquirido anteriormente. 
Por ultimo indicar que este proceso no tiene otro objetivo mas que el de 
desarrollar en los estudiantes estructuras mentales cada ve más complejas, 
mediante la interacción dinámica entre docentes y discente en función del 
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contexto para que puedan entenderlo mejor. Es decir, que dicho cambio 
conceptual constituye un proceso tanto individual, como social. 
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2.4. ENFOQUE CURRICULAR 
El currículo es la macro estrategia que se pone en marcha para conseguir los 
fines que busca la educación y que dinamiza el modelo pedagógico. O en 
otras palabras, es la carta de navegación de todo proceso formativo que se 
lleva a cabo en las instituciones formales; por tanto, el currículo debe estar 
en función de procurar una formación integral en los estudiantes. 
Igualmente es necesario dejar de percibir el currículo como aquella sumatoria 
de asignaturas o temáticas y pasar a pensar en este como el espacio donde 
se articulan los elementos de todo currículo: propósitos, contenidos, 
secuenciación, metodológicos, recursos didácticos y evaluación. 
Debido a las necesidades de la sociedad en la que se encuentra la escuela y 
mirando la interacción que debe existir entre lo curricular y lo social, el 
enfoque dentro del cual se aproximará mi proyecto pedagógico será él 
práctico — crítico en el que se hace un análisis de la practica y una critica 
del que hacer docente que propendan a un cambio social como tiene que ser 
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un fin de emancipación que trate de romper lo cotidiano, debido a que el 
docente es un investigador que busca mejorar su quehacer( Kemmis 1993) 7. 
En este enfoque se plantea una relación horizontal donde todos aprenden y 
con lo cual se produce una acción investigativa para transformar la educación 
desde los procesos curriculares. Transformación que se logra mediante la 
organización democrática y el trabajo por proyectos en la escuela de carácter 
cooperativo, es decir que involucre a toda la comunidad en el trabajo de la 
escuela. 
Retomando lo concerniente a los elementos que debe presentar el currículo, 
en primera instancia hay que atender los "propósitos". Se procurara una 
formación integral en los estudiantes en pro de la búsqueda del desarrollo 
humano, de un ser social y afectivo que pueda entender y afrontar las 
situaciones que presenta nuestro mundo, mediante el uso de sus 
operaciones mentales que cada vez mas deberán ser superiores y más 
complejos. 
En lo referente a los "contenidos", estos deben ser seleccionados según la 
importancia que pueda representar para los estudiantes en su cotidianidad. 
Así mismo no puede priorizarse lo especifico sino más bien conocimientos 
generales que sean relevantes o más importantes dentro de una temática 
7 KEMMIS, Stephen. El currículo mas allá de la teoría de la reproducción .Madrid .1993. 
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determinada. Con tal fin es necesario atender a los principios que se deben 
tener en cuenta para seleccionar los contenidos en el área de Ciencias 
Sociales debemos tener en cuenta algo muy importancia que es saber a 
quienes se enseña, porque es un aspecto vital que determinaría el grado de 
desarrollo mental que presentan los estudiantes. En pocas palabras no hay 
que sujetares a una cronología o secuenciación determinada, también es 
necesario aclarar sucesos o hechos que estén ocurriendo en la actualidad y 
que ameriten una aclaración. 
Siguiendo este orden de ideas hay que trabajar las temáticas en una 
"secuencia" lógica, donde dichas temáticas estén encadenadas, como quiera 
que las Ciencias Sociales no pueden ser entendidas como hechos aislados, 
sino como hechos concadenados unos con otros, donde uno puede 
repercutir en otro, o sea que, se puede trabajar con una secuencia lógica 
como también con una secuencia cronológica dependiendo de la temática es 
el grado en que se esté tratando. En pocas palabras lo cronológico no debe 
ser necesariamente lo imperativo. 
Respecto a la metodología al igual que los recursos didácticos se pretende 
buscar una interacción docente — discente que promueva una participación 
conjunta y dinámica mediante la implementación de metodologías o 
estrategias que conlleven en lo fundamental a un proceso de análisis o 
porque no de otras operaciones mentales. Dicha participación no puede ser 
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netamente oral, también puede y debe ser escrito lo que manifiesten los 
estudiantes, sus comentarios o puntos de vista. 
Y en cuanto a la evaluación no se plantea como una medición de la 
adquisición de los conocimientos, sino más bien debe plantearse como la 
valoración cualitativa del proceso formativo como un todo integrados, o sea 
que dicho proceso debe generar en el educando una nueva actitud en lo 
cognitivo, unos valores como la puntualidad, la honestidad, la participación, la 
responsabilidad, etc. Es decir que esos valores deben ser tenidos en cuenta 
en los lineamientos evaluativos. Se debe tener en cuenta entonces todo el 
proceso de aprendizaje y tener en cuenta las actitudes y valores que se 
generan en los estudiantes. También se deben generar espacios que 
permitan implementar la auto evaluación, la coevaluacion y la 
heteroevaluacion como respuesta a la relación horizontal que debe oxigenar 
el currículo. 
2.4.1. LINEAMIENTOS CURRICULARES 
El currículo es un producto social encaminado al mejoramiento de la calidad 
de la educación teniendo en cuenta las necesidades de una comunidad 
educativa en un contenido definido y con actores concretos. 
ESTEVES SOLANO, Cayetano. Evaluación integral por procesos. Bogotá. 1996. página 
44- 46. 
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Es por ello que este debe tener un alto contenido democrático, reflejado en la 
participación de todos los actores de la escuela en el momento de darle 
forma. 
Este atiende a unas necesidades diversas, sean de tipo social, económico, 
políticos, etc., que deben ser articuladas como quiera que la escuela es un 
espacio donde se realizan relaciones sociales. Por ello debe ser democrático 
porque debe tener en cuenta los diversos intereses que se encuentran en la 
escuela para posteriormente mirar y determinar las principios o las 
propuestas a adoptar para mejorar la calidad de la educación al igual que la 
calidad de vida social. 
Siguiendo este orden de ideas, el currículo debe tener una identidad entre la 
teoría y la practica, es decir que debe haber una armonio entre estos dos 
componentes ya que si en la práctica hay modificaciones, en la teoría 
también debe haberla. Es por esto que el currículo debe ser flexible a 
cambios y que debe estar en constante evaluación. 
Teniendo en cuenta la flexibilidad que debe leer el currículo es necesario 
desarrollarlo por procesos porque además permite buscar en los estudiantes 
o al menos propicios en ellos unas destrezas interpretativas, argumentativas 
y prepositivas que necesitan un buen ingrediente analítico. 
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(pre07 
De esta manera se busca dejar a un lado lo netamente memorístico para 
a o 
pasar a la formación integral, que va mas allá de lo cognitivo; además tienen 
en cuenta lo valorativo y psicomotriz. también permite al docente elegir la 
manera mas adecuada para trabajar sus clases teniendo en cuenta a 
quienes están enseñando, porque de un grado a otro pueden haber 
diferencias en el nivel de aprendizaje que presenten los estudiantes. Así 
mismo da al docente la posibilidad de investigar y reevaluarla porque si 
cambia de curso o de grado debe emplear distintas estrategias 
determinando debilidades o fortalezas en su acto pedagógico, es decir que el 
currículo es un proceso en constante cambio y desarrollo motivado por 
profesores y estudiantes. 
La fluidez del currículo no pretende escapar a toda clase de estructuración, 
sino más bien facilitar y propiciar que las sesiones de enseñanza sean 
menos rígidas, deterministas y rutinarias y se parezcan lo más posible a la 
.\ 
creatividad y dinamicidad de la vida. Por consiguiente nosotros como 
docentes debemos plantearnos nuevas metodolog las para enriquecer la 
labor docente haciendo uso de los diferente recursos didácticos y c' 
tecnológicos, y porque no creando otras para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje al igual que planteando y ejecutando nuevas 
metodologías de enseñanza que no nos permitan caer en las clases 




nos va a permitir enriquecer nuestra teoría pedagógica a partir de nuestra 
práctica cotidiana. 
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3. MARCO LEGAL 
El planteamiento esencial del presente proyecto pedagógico atiende a los 
expresado en los fines de la educación de conformidad con él articulo 67 de 
la Constitución Política de Colombia. De esta manera se especificaran los 
siguientes artículos: 
*Artículo 67 de la Constitución política de Colombia: La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social ;con 
ella se busca el acceso al conocimiento , a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiana en el respeto a los derechos humanos , 
a la paz y a la democracia ; y en la práctica del trabajo y la recreación para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
Con respecto a la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (ley 115 de 1994) 
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Articulo 5, parágrafo 9: el desarrollo de la capacidad critico, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 
con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
Articulo 20, parágrafo c ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 
analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 





4. PRACTICA PEDAGÓGICA 
La práctica pedagógica en forma directa era uno de los aspecto que más me 
habían angustiado porque no habían tenido la oportunidad de realizarla, pero 
pienso que esa angustia me iba a impulsar a la creación de la forma como hacerla. 
En lo que se refiere a las observaciones se puede notar un cierto grado de 
desinterés hacia la clase de Ciencias Sociales y sobre todo hacia la historia al 
igual que en charlas con algunos estudiantes fuera del aula de clase en diversos 
grados; pero no hay que negar un desinterés existente a veces por falta de 
motivación o por falta de creatividad. 
Realmente no pensé que el currículo articulara tantos aspectos de la escuela y 
que los veía como algo sin importancia y sin trascendencia; pero con las 
revisiones bibliográficas y con las aclaraciones de los tutores pude ver la 
importancia que el papel del currículo tiene dentro del desarrollo de la calidad de la 
educación como quiera que es un proceso de construcción permanente. 
Mi práctica docente estará encaminada incentivar el análisis en los estudiantes a 
partir de los temas tratados que deberán encaminarse a gestar aprendizajes 
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significativos en los estudiantes. Pienso que la manera de afrontar sería 
recurriendo a metodologías donde los estudiantes tengan espacios de 
participación y de interacción. 
Pienso materializarla atendiendo al modelo constructivista, es decir, partiendo de 
los preconceptos que poseen los estudiantes y por ende de una manera 
participativa donde interactúen tanto docentes como discentes. 
Partiendo de allí se desarrollarán formas de promover el análisis a partir de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con talleres, preguntas y otras actividades. 
Es necesario plantear algunas limitaciones que se han de presentar en el proceso 
de prácticas pedagógicas que más allá de los personales — mencionados 
anteriormente — van a influir en la operativizacion de la propuesta pedagógica, 
estos son los de tipo institucional. 
Durante el desarrollo de las practicas para uno es muy importante con todos los 
recursos que permitan una labor eficaz pero a veces en muchos casos no se 
cuentan con todos los recursos necesarios para facilitarnos la labor docente. Por 
ejemplo en el bloque en el que se encontraba el salón del 7 — 2, donde realizaba 
mis prácticas, no había fluido eléctrico lo cual generaba varios inconvenientes. 
Debido a este era nulo el uso de recursos como acetatos o videos que aunque se 
podía solicitar en la sala de audiovisuales, esta es muy solicitada y hay que pedir 
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el cupo dos semanas antes. Igualmente generaba un ambiente tenso, porque el 
curso era de la jornada de la tarde, el calor es muy alto y produce un malestar en 
los estudiantes y en docentes y hay que sumarle la poca iluminación o claridad en 
los salones cuando empezaba a caer la tarde ya que no se puede contar con 
iluminación eléctrica, ni siquiera están las instalaciones eléctricas. 
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El propósito de la presente propuesta el la de promover el análisis en los 
estudiantes en el área de ciencias Sociales con el fin de que estos empiecen a 
tener unas herramientas mentales que les sirvan para una mejor comprensión 
de los hechos sociales , que les permitirá una visión mas clara y acertada de 
estos hechos ,porqué se dan , cómo se dan , que empiecen a realizar 
deducciones e inducciones. 
Así se busca crear bases para el desarrollo de un mejor entendimiento por 
parte de los estudiantes , que trascienda de lo memorístico, lo cual de por si no 
genera conocimiento. 
Pero esto no es algo que termina allí , se trata también de que se incentive o 
se propicie una participación por parte de los estudiantes; que no solo sea el 
docente el quien intervenga durante las clases sino que haya una intervención 
conjunta y dinámica entre estudiantes y docentes. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN 
La importancia de la presente propuesta radica en el intento por propiciar las 
bases para el desarrollo de habilidades del pensamiento como respuesta a las 
nuevas condiciones que nos presenta la sociedad. 
Pienso que es importante saber manejar la información que hoy en día se nos 
presenta por muchas vías y es así como hay que manejar esa información , no 
solo como se nos presenta sino comprenderla o entenderla ; es saber como se 
originan los hechos , fenómenos o sucesos y mirar lo que éstas pueden causar 
o determinar. 
Se busca propiciar en los estudiantes la capacidad de desarrollar unos puntos 
de vista, unas opiniones mediante la implementación del análisis; es permitir ir 





Un modelo pedagógico es un constructo teórico conceptual que nos permite 
propiciar un tipo de formación acorde a las necesidades cambiantes de la 
sociedad . 
El modelo pedagógico dentro del cual se enmarca la presente propuesta 
pedagógica es el modelo constructivista debido a sus planteamientos 
acerca del proceso de aprendizaje; proceso al que considero como parámetro 
para evaluar el proceso de enseñanza porque dichos procesos se 
complementan intrínsecamente el uno con el otro , pero que se debe enfatizar 
en el aprendizaje porque si se evidencia un buen aprendizaje tuvo que existir 
una buena enseñanza , acorde a las circunstancias determinantes en ese 
espacio del saber. 
Este se basa en el postulado de que el estudiante construye y reconstruye sus 
propios conocimientos , es decir que el proceso de aprendizaje es acto 
individual y particular, partiendo de los preconceptos o conceptos alternativos 
que el estudiante posee, con los cuales se genera un enfrentamiento entre el 
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conocimiento que él poseía y el nuevo asimilado para que se produzca un 
cambio conceptual. 
Atendiendo a lo anteriormente expresado se pretende propiciar en los 
estudiantes aprendizajes significativos que les permitan comprender de 
manera cabal la realidad, igualmente se tratará temáticas que se relacionen 
con su vida diaria. Claro está, que deben generarse espacios donde los 
educandos puedan construir sus propios conocimientos puesto que este es el 
propósito de la escuela moderna. Así mismo, y retomando lo de los propósitos 
de la escuela, esta debe abrir espacios para de desarrollar habilidades del 
pensamiento. 
Por último indicar que este proceso no tiene otro objetivo mas que el de 
intentar desarrollar en los estudiantes ,partiendo del análisis , estructuras 
mentales cada vez mas complejas mediante la interacción dinámica entre 
docentes y estudiantes en función del contexto para que puedan entenderlo 




El currículo es la macro estrategia que se pone en marcha para conseguir los 
fines que busca la educación y que dinamiza el modelo pedagógico o en otras 
palabras es la carta de navegación del todo el proceso educativo que se lleva 
a cabo en las instituciones formales ; por tanto el currículo debe estar en 
función de procurar una formación integral en los estudiantes. 
Igualmente es necesario dejar de pensar en éste como aquella sumatoria de 
asignaturas o contenidos y pasar a pensar éste como el espacio donde se 
articulen los elementos de todo currículo: propósitos, contenidos , 
secuenciación metodologías ,recursos didácticos y evaluación. 
El enfoque curricular en que se enmarca esta propuesta es el práctico crítico 
Y considero imprescindible referirme a los elementos a tener en cuenta para la 
implementación de una propuesta curricular de aula. 
En primer instancia, los propósitos ; se procurará una formación integral en 
los estudiantes en pro de la búsqueda del desarrollo humano, de un ser social 
y afectivo, que pueda afrontar las situaciones que presenta nuestro mundo 
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mediante el uso de operaciones mentales que cada vez mas deberán ser 
superiores y mas complejas . 
En lo referente a los contenidos éstos deben ser seleccionados según la 
importancia que pueda representar para los estudiantes en su cotidianidad. Así 
mismo no puede priorizarse lo específico si no mas bien conocimientos 
generales que sean relevantes o mas importantes dentro de una temática 
determinada ( sin descuidar a quienes se está formando desde el punto de 
vista de su desarrollo mental). 
Siguiendo este orden de ideas hay que trabajar las temáticas en una 
secuencia lógica donde dichas temáticas estén encadenadas como quiera 
que las Ciencias Sociales no pueden ser entendidas como hechos aislados, 
sino como hechos concatenados unos con otros , donde uno puede repercutir 
en otro O sea que se puede trabajar con una secuencia lógica como y 
también con una secuencia cronológica dependiendo de la temática o el grado 
que se esté tratando. En pocas palabras lo cronológico no debe ser — 
necesariamente — lo imperativo. 
Respecto ala metodología al igual que los recursos didácticos se pretende 
buscar una interacción docente — discente que promueva una participación 
conjunta y dinámica mediante la implementación de metodologías o 
estrategias que conlleven en lo fundamental a un proceso de análisis o porqué 
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no de otras operaciones mentales . Dicha participación no puede ser 
netamente oral , también puede y debe ser escrito lo que manifiesten los 
estudiantes , sus comentarios o puntos de vista. 
Y en cuanto a la evaluación no se plantea como una mediación de la 
adquisición de los conocimientos , sino mas bien como una valoración del 
proceso formativo como un todo integrado , o sea que dicho proceso debe 
generar en el estudiante una nueva actitud el lo cognitivo, unos valores como 
la puntualidad, la honestidad , la participación ,la responsabilidad...Es decir 
que esos valores deben ser tenidos en cuenta en los lineamientos 
evaluativos. Se debe tener en cuenta entonces todo el proceso de aprendizaje 
y tener en cuenta las actitudes y los valores que se generan en los estudiantes. 
También se generan espacio que permitan implementar la auto evaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación como respuesta a la relación horizontal que 
debe oxigenar el currículo. 
A manera de colofón cabe enfatizar que la presente propuesta es un intento 
por propiciar en los estudiantes un sentido analítico a través del proceso de 
aprendizaje lo cual espero materializar en la práctica, pero que como propuesta 
puede que de algún modo los resultados no están garantizados en un cien por 
ciento, aunque espero adelantarla basándome en mis herramientas 
conceptuales, en todo lo que esté a mi alcance con el fin de lograrlo. 
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HORARIO DE CLASE 
Colegio: INSTITUCIÓN EDUCATIVO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Área: CIENCIA SOCIALES 
Grado: 7 
Jornada : Tarde 
LUNES 2:30 - 4:15 
JUEVES 2:30 - 4:15 
VIERNES 3:30 - 5:00 Horario de proyecto de extensión 
Profesor: Jesús Sánchez 
Director del seminario: Pedro Granados 




Nombre del proyecto: Estrategias pedagógicas para promover el análisis en 
los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 
Institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Dirección: Cra 19 7B —41 Teléfono: 420 46 35 
Carácter: Mixto 
Núcleo Educativo : 01 
Rector: Anuar Sacker Barros 
Área: Ciencias Sociales 
Grado: 7° 
Docente Titular: Jesús Sánchez 
Jornada: Tarde 
Estudiantes practicante: Juan Carlos Pazo Caro 
Código: 98134312 
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4.5. DISEÑO CURRICULAR 
COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVO DISTRITAL LICEO 
DEL NORTE 




Propiciar el desarrollo del análisis en los estudiantes. 
Incentivar la participación de los estudiantes así como también el desarrollo de 
las capacidades cognoscitivas, valorativas y psicomotrices. 
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CONTENIDO Y SECUENCIACION. 
NÚCLEO TEMÁTICO 1 AMERICA NUESTRO CONTINENTE 
BLOQUE PROGRAMATICO: 
Aspecto general de América. 
Medio Natural de América. 
Relieve de América. 
Hidrografía de América. 
Climatología de América. 
NÚCLEO TEMÁTICO 2: REGIONES DE AMÉRICA. 
BLOQUE PROGRAMÁTICO 
América del Norte: Región Occidental Región Central. Región Oriental. 
Región Septentrional. 
América del Sur: Región Andina. Región de la Gran Llanura. Región del Río de la 
Plata. 
América Central: América Central Insular. América Central Ístmica. 




Población y Economía. 
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4.571. METODOLOGÍA. 
Las estrategias a adelantar son primero que todo las preguntas analíticas con 
las que se pretende potencializar el análisis en los estudiantes durante la 
clases es decir en el mismo momento en que se les enseñan los saberes para 
que hagan deducciones e inducciones ;la de comprensión de lectura ; las 
analogías como comparaciones, diferenciaciones o sacar similitudes; 
exposiciones, crucigramas; se aplicará también la magistralidad que a veces es 
necesaria para aclarar y enfatizar algunos aspectos ; además es posible 
implementar algunas otras estrategias dependiendo del desarrollo de las 
temáticas o la operatividad que presente los estudiantes. 
4.5.2. RECURSOS. 
Fotocopias, mapas, libretas de apuntes, video, libros y posiblemente otros. 
9512  4.5.3. EVALUACIÓN. 
Se tendrá en cuenta el proceso formativo de los estudiantes como también 
serán tenidos en cuenta algunos aspectos o criterios, como son: La asistencia, 
la disciplina, la participación, la responsabilidad, trabajo en grupo, apropiación 
del conocimientos, atención, se abrirán espacios par la auto evaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación, 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto es el resultado de un proceso que nos acerca a la labor que como 
docentes debemos hacer permitiéndonos replantear aspectos en los que hay 
que mejorar o cambiar. 
Durante dicho proceso formativo viví satisfacciones y desilusiones y sobre 
todo en la parte de la práctica pedagógica donde de pronto por la escasa 
experiencia , pero sobre todo por la falta de manejo de grupo tuve algunas 
desilusiones ya que en a veces me era difícil el control de los estudiantes, 
claro está que esto me obligaba a buscar formas para tratar de corregir esta 
dificultad . 
Por un lado trate de generar un ambiente propicio para desarrollar una buena 
relación con los estudiantes — como de hecho creo que lo tuve con la 
mayoría- para que el trabajo en clases fuera mejor. 
A nivel personal me ayudó a probarme como docente y realizar cambios que 
se ameritaban hacerse como también aprender de los estudiantes . 
En la propuesta se abrieron espacios con el objetivo que era el de promover el 
análisis en los estudiantes en las clases de Ciencias Sociales , es decir tratar 
de desarrollarlo. Por ese lado siento que cumplí con ese importante objetivo; 
por otro siento que aunque no todos escudaron ese llamado ya que los 
estudiantes hoy en día no quieren estudiar o aprender, hubo estudiantes que 
respondieron y mostraban interés en desarrollar la habilidad de analizar. Es 
decir que se trató de salir de la sola recepción de información o conocimientos 
sino utilizarse para potencializar las habilidades del pensamiento. 
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6. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
El proyecto al ser la autoconstrucción metódica mediante la cual se busca 
cambiar la educación que se teje en los hilos del tradicionalismo, es decir que 
se busca solucionar ese problema. 
Aunque uno al principio mire con apatía todo lo relacionado con lo pedagógico 
éste nos es de mucha ayuda para crecer profesionalmente y nos damos 
cuenta de cómo es la realidad del proceso educativo porque uno lo vive y se 
da cuenta desde la formación — en pregrado- el las condiciones y aspectos que 
se viven en el ejercicio de la profesión docente y nos vamos adaptando a 
dichas situaciones para saber como actuar en éstas. 
Al momento de realizar nuestra labor como estudiante practicante , o al menos 
yo, se encuentra con situaciones que nos obstaculicen o no nos permite llevar 
a cabo lo planeado , como son la falta de lectura, de disciplina u otros de 
orden institucional o de orden personal. 
Ante todo hay que anteponer la ganancia en experiencia ya que era una de los 
aspectos que mas me preocupaba debido a que mi experiencia como docente 
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era nula, y así se va desarrollando confianza en lo que voy a realizar y a su 
vez se pierde el temor. 
Otro aspecto seguir es la implementación del análisis que pienso será 
importante en me labor educativa porque reitero su importancia en el 




El proyecto pedagógico es la puesta en marcha de nuestro proceso formativo 
investigativo donde podemos poner a prueba lo aprendido y sobre todo en la 
práctica pedagógica. 
Será bueno que la parte de la práctica pedagógica se realizarse con la libertad 
de dedicarse solo a ella porque al alternarla con algunas otras materias no se 
le puede invertir todo el cuidado que se le debe y que se trabaje en cuanto a 
manejo de grupo. 
Pero pienso seguir adelante con mi formación profesional y cambiar o mas 
bien mejorar los aspectos en donde tuve dificultades para de ser mejor tanto 
profesional como personalmente. 
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ANEXOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 047 del 18 de febrero de 2002 
(antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 7B- 41 Santa Marta D.T.C.H. -Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que el estudiante de Ciencias Sociales JUAN CARLOS PAZO CARO, identificado con 
la C. C No 7.629.565 expedida en Santa Marta, realizó en esta Institución el desarrollo de 
su proyecto pedagógico "ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA PROMOVER EL 
ANALISIS EN LA CIENCIAS SOCIALES" en el grado séptimo en la jornada de la 
tarde, en el periodo comprendido del Marzo hasta la fecha del ario 2003, siendo de gran 
ayuda para los estudiantes de esta comunidad. 
La anterior se expide a solicitud del interesado para ser presentada ante la Universidad del 
Magdalena. 








C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
Mary - 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD 






FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Licenciado 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante 
JUAN CARLOS PAZO, identificado con el Código estudiantil 
98134312, quien cursa el PROYECTO DE SOCIALIZACION en el 
programa de ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior, le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades pedagógica, conducentes al 
enriquecimiento de su práctica Pedagógica, 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
DRO GMNADOS 
Coordina 4& Proyecto Pedagógico 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 15 de marzo de 2002 
Licenciado (a) 
PEDRO JUAN NAVARRO 
Rector (a) 
CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante JUAN CARLOS 
PAZO Identificado con el Código estudiantil 98134312 quien cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Estrategias Pedagógicas para Promover el Análisis en 
los Estudiantes a través de la Enseñanza de las Ciencias Sociales" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
INFRAESTRUCTURA DELA INSTITUCIÓN LICEO DEL NORTE, 
LUGAR DONDE REALICE MI PRACTICA PEDAGÓGICA. 
REALIZACIÓN Y SOCIALIZACION DE LA ACTIVIDAD 
REFERENTE A LA RELACION CLIMA, VEGETACIÓN Y PISOS 
TERMICOS. 
EXPLICACIÓN DE UNA CLASE A TRAVES DE LA ESTRATEGIAS 
DE MAPAS CONCEPTUALES. 
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CUIA DE ESTUDIO No 1. 
LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Sétimo Grado: Apellidos y nombres:  
CONTENIDO: 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
I. Las Ciencias Sociales: Concepto y aplicaciones. 





   
Establece la importancia de las ciencias sociales y los aportes que brindan al ser humano 
para una formación integral. 
Identifica las diferentes ramas de las ciencias sociales. 
Percibe las transformaciones que ha experimentado la educación colombiana con la Ley 
General de Educación. 
ACTITUDES: 
Valora las ciencias sociales como herramientas 'para entender y analizar las formas de 
organización y los procesos sociales de los seres humanos. 
Participa en forma crítica y respeta las opiniones que difieren de la suya. 
Entiende y reflexiona acerca de las acciones de los seres humanos y sus consecuencias en el 
pasado, el presente y el futuro. 
1. Las Ciencias Sociales: Concepto y aplicaciones: 
Las Ciencias Sociales tienen como objeto el estudio de la humanidad en el escenario propio de 
su desarrollo: el contexto social; sirven para comprender, interpretar y analizar todos los 
procesos sociales que han vivido las colectividades en el pasado y que viven el presente, en un 
determinado espacio geográfico. 
Su objeto o razón de ser también sirve para entender y valorar las diferentes formas de 
organización de los seres humanos y sus concepciones del mundo a través del tiempo. 
Promueven la iniciativa y la adopción de responsabilidades para actuar sobre la realidad social, 
es decir, contribuyen en el mejoramiento de nuestro desempeao como constructores de la 
historia. 
También incentivan el trabajo en grupo, que ayuda a la expresión y asimilación de conceptos 
nuevos para contribuir a la formación de procesos iniepfales de conocimiento en el aula y en el 
entorno. 
Las Ciencias Sociales se interesan por él pasado, el presente y el futuro de los seres humanos, en 
el medio donde viven, los vínculos que establecen, las relaciones de trabajo. Es decir, estudian 
las actividades de los hombres y las mujeres en un tiempo y espacio geográfico determinado. 
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A través de 
Actividades 
Individuales y colectivas 
Teórico Reflexivo y 
Práctico 
1.I.. %/dots que promueven las ciencias sociales. 
El estudio de las ciencias sociales promueve la generación de Valores: 
intelectuales: proporcionan satisfacciones a partir de la explicación y comprensión de hechos 
sociales pasados y presentes, o de fenómenos físicos como eclipses, formación de cordilleras, 
evolución de la vida, evolución de los paisajes. 
Culturales: amplían el conocimiento de las relaciones de convivencia y desarrollo cultural. 
Fornuttivot conducen a entablar una constante relación entre lo observado y las causas que lo 
originan. Por ejemplo, ¿ qué indujo a los seres humanas a construir las grandes pirámides egipcias o 
mayas? ¿ Por qué cambian los climas en el mundo? 
Ambientales: Permiten el conocimiento del espacio terrestre para emprender la explotación y 
transformación racional de los recursos naturales. 
Patrios: Proporcionan un sentir de pertenencia hacia nuestro pais, tal y como se plantea en el 
articulo Un de la Constitución Nacional, a través del fortalecimiento de un sentimiento de 
verdadera identidad nacional. 
2. Metodologirt, recursos y soportes juridicos de las ciencias sociales. 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
    
 





Recursos y materiales 
didácticos 
Ley General de 
Educación 
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ACTIVIDADES. 
¿ Por qué es importante el estudio de las Ciencias Sociales? 
¿ Qué les incluirías a tus clases de Ciencias Sociales? 
¿ Cuál es el objetivo de las Ciencias Sociales? 
¿ Qué elementos de las Ciencias Sociales utilizas en tu vida diaria? 
Consulta qué estudian las siguientes ramas de las Ciencias Sociales: Antropología, 
Sociología y Filosofía. 
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GULA DE EStUDIO No 2. 
LOS OCÉANOS: COMUNICACIÓN Y CULTURA. 
Séptimo Grado: Apellidos y Nombres: .Fecha:  
Logros: 
Afirma que los Océanos fueron escenarios históricos importantes para las diversas culturas, 
y como los hombres se relacionaron con el mar. 
Enuncia las diferencias entre los Océanos que existen en el mundo, o todos son iguales? ¿ 
Por qué?. 
IMPORTANCIA CULTURAL Y ECONÓMICA: 
Los Océanos han sido de gran importancia en la vida de los hombres y en el desarrollo de sus 
culturas. Algunas civilizaciones, como las orientales y la Islámica, tuvieron un buen conocimiento y 
un rápido dominio de estos medios naturales. 
Otras, como la Europea o las Americanas tardaron en descubrir las ventajas que ofrecían los 
Océanos para los intercambios Económicos y Culturales. 
El período histórico comprendido entre los Siglos V y XVIII, se caracterizó porque paulatinamente 
le fue dando cada vez más importancia a la navegación. 
El punto culminante de este proceso fueron los viajes de expansión económica y territorial que 
realizaron los navegantes Europeos a comienzos del Siglo XV. Pero no por esto son menos 
importantes los avances de los Árabes o los chinos en sus técnicas de Dominio marítimos. 
La importancia que tuvieron los mares y los océanos para el desarrollo de las culturas durante este 
periodo, es lo que permite afirmar que fueron un escenario histórico de gran importancia. 
Debido al papel que jugó durante los Siglos XVI y XVII, uno de los Océanos que reviste más 
importancia para nuestra historia lejana es el Atlántico. 
El Océano Atlántico. 
Por su extensión, es el segundo de los Océanos de la Tierra Se encuentra situado entre Europa, 
África y América, y tiene una superficie total de 106 Millones de Km2. 
Este Océano está dividido en Atlántico Norte y Atlántico Sur. En la parte del Norte tiene varios 
mares como son: el Labrador, el Caribe, el de Baffin y el de Hudson, todos ellos en América En la 
Zona europea, se encuentran Barents, Báltico e Irlanda. El mar Mediterráneo y el mar Negro se 
pueden considerar como parte de la cuenca del Atlántico. 
El Océano Atlántico se encuentra dividido, en su fondo submarino, por la Dorsal del Atlántico, que a 
partir de Islandia hacia el Sur, separa el fondo del Océano dando pasos a diversas cuencas 
occidentales como las de México, Yucatán, Colombia y Venezuela. 
En la parte Oriental, el Océano Atlántico se caracteriza por tener, muy al Norte del círculo polar 
ártico, una temperatura relativamente alta. Esto se debe a que la corriente del Atlántico norte, 
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llamada de EL golfo, actúa como fuente de calor pata Europa En cuanto a los recursos económicos, 
son muy variados. Se explota intensivamente la pesca, especialmente en los mares del norte. 
El Océano Pacífico: 
Es el mayor océano del planeta. Está limitado al occidente por Asia y Australia; al sur por la 
Antártida, y al oriente por América. Ocupa una superficie de 180 millones de Km2, lo que significa 
que ocupa más de una tercera parte de la superficie total de la tierra 
Posee tres grandes dorsales o cordilleras submarinas: la occidental, la oriental y la meridional, 
separadas entre sí por tres grandes depresiones. En sus aguas se encuentran 14 profundas fosas en el 
fondo del mar. Se encuentran en los limites del océano y sobrepasan los 6000 m de profundidad. La 
principal es la fosa de las Marianas, que alcanzan los 11.020 metros. 
La salinidad de este Océano es relativamente baja, debido a las abundantes lluvias y a la escasa 
evaporación de las aguas. Estas, en el sector sur del océano, provienen, en su mayoría, del 
derretimiento de los hielos del Polo Sur. En la mayor parte de su extensión el cielo permanece 
despejado y con poca lluvia, con excepción del sector occidental, el cual tiene influencia de los 
vientos monzones, lo que provoca grandes precipitaciones en Asia. 
Este océano es particularmente rico en feellISOS alimenticios, tales como los moluscos, los 
crustáceos y los mamíferos marinos. También ofrece algunos minerales como la sal, el bromo y el 
magnesio. 
El Océano Indico. 
El océano Indico se encuentra situado entre Africa, Asia, Australia y la Antártica Su superficie es de 
75millones de Km2. El fondo submarino está dividido en dos sectores por las elevaciones que 
corresponden a la dorsal de Indico central. Posee una profundidad media de 3900 m y máxima de 
7455 m; esta última en la llamada fosa Sonda. 
Este océano presenta bajas temperaturas al sur y cálidas al norte, en la zona central presenta 
continuas tormentas, y en la región de Bengala, India, y el Mar Arábigo predominan los tifones. 
La explotación de la fauna marina se desarrolla en las cálidas aguas de la costa India, el sureste del 
la península de Arabia y la región de la isla de Madagascar, como en las aguas frías de la costa 
suroccidental australiana. 
Los puertos más importantes son: Perth, Camavon, Hedland, en Australia; Rangún, Calcuta, 
Madrás, Colombo, Bombay y Mascate, en Asia; y Mombasa, Maputo y Durban, en África 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 
1. COMPRUEBA LO LEIDO. 
Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la lectura anterior: 








2. TRABAJA CON EL MAPA. 
Delinea con un color diferente las fronteras de cada uno de los océanos. 
Señala los mares interiores más importantes de cada uno de tos océanos. 
Señala diferencias entre los Océanos Mencionados. 
3. TRABAJA CON EL DICCIONARIO 
3.1. Investiga el significado de las palabras que no comprendas. 
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CUIA DE ESTUDIO No 2. 
AMÉRICA NUESTRO CONTINENTE. 
Séptimo Grado: Apellidos y Nombres: techa:  
TEMAS Y SUBTEMAS: 
1. Generalidades, 





1  Comprende porqué América es una masa continental que se encuentra considerablemente 
alejada de los demás continentes, 
1 Explica el por qué el descubrimiento de América afectó el conocimiento geográfico del 
mundo. 
1 Reconoce que las condiciones y las características geográficas de una región favorecen o 
desfavorecen el desarrollo de la cultura. 
1 Explica cuales son las ctu-acterlsticas fisicas mas importantes de la geografía de América y 
cuales los más comunes con Africa. y Por qué? América y Africa tuvieron desarrollos 
culturales independientes de Asia y Europa. 
1 Discute en clase ¿ Cuál es la situación del Continente Americano en cuanto aspectos como 
el ambiental, los recursos, las zonas climáticas y el desarrollo de algunas actividades 
económicas. 
1 Elabora mapa de las regiones y subregiones del relieve Americano teniendo en cuenta 
escudos, llanuras y montañas. 
kv PARA RECOItDAR: 
Nuestro continente debe su nombre al navegante Italiano Ainérico Vespuccio ( 1454 — 1512 
), quien fue el primero en afirmar que éste era otro 
continente y no las Indias Occidentales como creía Colón ( 1451 1506) 
Vespuccio dibujó el primer mapa de América. 
la AMÉRICA UN CONTINENTE AISLADO 
(11 América es una masa continental que se encuentra considerablemente alejada de los demás 
continentes. 
Europa y Asia forman parte de un mismo núcleo continental, el cual está comunicado con 
África a través del estrecho de Gibraltar por el lado Europeo, y con el Cercano Oriente asiático 
por la zona del Sinaí. 
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0 Por esta razón estos tres continentes llegaron a tener procesos históricos comunes, como las 
Invasiones Árabe y Mongola, o imperios que tenían asiento en partes de los tres continentes, 
corno Bizancio o el Islam. 
0 América por su parte, se encuentra rodeada por Océanos. Está ubicada entre el Atlántico y el 
Pacifico. Hacia el Norte limita con el Océano Glaciar Ártico y hacia el Sur con el Océano 
Glaciar Antártico. Tiene un importante Mar Interior, el Caribe, el cual se encuentra sobre el 
Atlántico, bañando las costas de Centro América y el Norte de Sudamérica. 
0 ASPECTOS GENERALES. 
El estudio de la geografía supone la identificación del territorio, que se hace mediante la 
demarcación de los limites y de la extensión territorial. 
para ubicar con precisión el continente Americano debe acudirse al sistema de coordenadas, 
mediante las cuales se establecen la posición absoluta. Además de las coordenadas, que son 
lineas imaginarias, el continente Americano se define por su relación con los Océanos que lo 
circundan, pues no limita con continente alguno, como sucede en el caso de Europa, Asia y 
África. 
Posición absoluta o astronómica. 
América está localizada entre los siguientes puntos extremos: 
Norte, a 71' 23' de Latitud Norte, Punta Ilarrow, 
- Este, a 35' de Longitud Oeste, Recife; 
- Sur, a 55° 59' de Latitud Sur, Cabo de Hornos; 
- Oeste, a 168° de Longitud Oeste, cabo Príncipe de Gales. 
Por su roma alargada, el continente americano se extiende por las diferentes Zonas Latitudinales, 
presentando todos los climas y por consiguiente diversidad de recursos naturales. 
Posición relativa o geográfica de América. 
América se encuentra rodeada de agua, 
Limita al Norte con el Océano Glaciar Ártico. 
Por el Oriente con el Océano Atlántico. 
Por el Sur con al Océano Glaciar Antártico. 
- Y por el Occidente con el Océano Pacífico. 
Superficie de América. 
La superficie del continente Americano es de 42,216.328 1Crn2 cifra que corresponde a un 29% del 
total de la Tierra siendo, el segundo continente en extensión después de Asia. 
MEDIO NATURAL 
América se divide en tres unidades de paisaje, cada una con un origen geológico diferente: 
Machos Antiguos: 
su origen se remonta al precambrico. A causa del viento, de las lluvias y de las 
glaciaciones ocurridas a través del tiempo, son montañas de poca altura con bordes 
redondeados o mesetas. 
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en Sudamérica están representadas por la meseta de Mato grosso o Macizo del Brasil 
y el Macizo Guayanés; en Norte América, por los Montes Apalaches y el Escudo 
Canadiense o Macizo Laurentino. 
Cadenas Montañosas Jóvenes: 
be origen reciente (terciario), se caracterizan por presentar grandes elevaciones y 
con mucha actividad volcánica. 
Estos sistemas se extienden desde la Tierra del Fuego, al sur hasta Alaska en el 
norte. En Sudamérica toman el nombre de Andes y va paralela al Océano Pacifico. 
En Centroamérica lleva el mismo nombre de Andes, en México se llaman Sierra 
Madre y en Norte América, Montañas Rocosas. 
Lliuturas sedimentarias: 
Son el resultado de la sedimentación de material desprendido de las formaciones 
tnontallosas; se encuentran entre los Macizos y las Cadenas de montunas jóvenes, 
En Norte América se distinguen tres Llanuras: Costas del Atlántico, Golfo de 
México y Missiissipi. En Sudamérica, las llanuras reciben el nombre de Llanos 
Colombia — Venezolanos, Ubicados hacia el nororiente de América del Sur, entre la 
cordillera de los Andes y el macizo Guayanés. La llanura Amazónica, entre la 
cordillera de los Andes y los macizos Guayanés y Mato grosso, y al Sur, la llanura 
del do de la plata, conocida también como pampa, y la llanura del Gran Chaco. 
En la llanura de Norteamérica y de la pampa como en el Chaco se desarrolla una 
gran actividad agropecuaria, 
CLIMATOLOCiA. 
Por su forma alargada y su disposición a través de los paralelos, América posee todos los climas, 
acentuados o modificados por factores como la altitud, las corrientes marinas y los vientos, que 
determinan esta división del continente. 
Ártica: con temperaturas muy bajas todo el talo, precipitaciones en forma de nieve y vegetación 
escasa, compuesta por musgos y liquenes. Corresponde al territorio de Alaska y norte de Canadá. 
América Continental: incluye el sur de Alaska, la parte central de Canadá y los Estados Unidos. 
Por encontrarse distante del mar, a ella no llegan los vientos húmedos y las lluvias son escasas; en 
inviernos, las precipitaciones se presentan en forma de nieve.; las estaciones producen variaciones 
de temperaturas durante todo el dio. 
En este sector climático hay vegetación de bosque de coniferas (pinos y abetos) en la parte norte y 
praderas en la parte central. 
América Templada: Se divide en: 
Templada húmeda; con inviernos suaves y veranos poco calurosos, En ella se presentan las 
cuatro estaciones; hay abundantes lluvias debido a los Océanos Atlántico y Pacifico y a la 
influencia de las corrientes marinas del Golfo y la ecuatorial del Norte, 
9 
A esta área pertenecen el oriente de los Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y el norte de 
Argentina 
Templada seca: con ausencia de lluvias debido a la disposición del relieve que impide el 
paso de los vientos y la influencia de las corrientes marinas frías; a ella pertenecen 
California, La Patagonia y la Llanura del Chaco; presenta vegetación xerofitica (cactus). 
Templada Oceánica: con inviernos suaves y veranos calurosos; a ella pertenecen el sur de 
Chile y el norte de los Estados Unidos. Ambas regiones están influidas por corrientes 
marinas que neutralizan los vientos polares. 
América Mediterránea; con veranos secos y calurosos y lluvias torrenciales en primavera y en 
°tono; las condiciones climáticas permiten el desarrollo de cultivos de manzanas, uvas y naranjas. 
Se ubican en esta región el sur de la costa pacifica norteamericana y el valle central chileno. 
América Tropical: con clima tropical lluvioso de abundantes lluvias y vegetación selvática y 
temperaturas superiores a 24" centígrados, característico de la selva amazónica, el Pacifico 
Colombiano y Centroamérica; clima tropical con un periodo de lluvia y otro de sequía de los llanos 
Colornbo - Venezolanos, con sabana de pasto tropical seco con escasas lluvias, debido a la 
influencia de la corriente fria de Humboldt en las costas del Pacifico. 
Clima de montarla donde la temperatura guarda una relación inversamente proporcional a la altitud: 
a medida que se asciende un metro la temperatura disminuye un grado 
4 HIDROGRAFÍA. 
Los dos de América se distribuyen en tres vertientes: la del Océano Glaciar 
Ártico, que permanecen congelados gran parte del alio; la Vertiente del Atlántico, cuyos ríos son 
caudalosos, de gran longitud y navegables; y la vertiente del Pacifico, con ríos de corto curso y 
pendiente brusca utilizados en el regadío y en la producción de energi a hidroeléctrica. 
Principales vertientes hidrográficas de América. 
OCÉANOS VERTIENTES CARACTERISTICAS 
_ 
Glaciar ártico Norte 
Nacen en los lagos del Canadá; se congelan en 
invierno; y en verano, por sus rápidos y cascadas, 
son aprovechados en la generación de energías 
eléctrica. Ej. Nelson, Yukón. Mackenzie. 
Atlántico Centro 
Dios largos y caudalosos, lo cual los hace 
navegables, Ej. Bravo, Amazonas, Mississipi. 
Pacifico Sur 
Dios, por lo general, cortos, rápidos y torrentosos, 
con posibilidad de generar alergia eléctrica. Ej. 
Balsas, Baudó, Esmeralda, Maipo, Etcétera, 
Mota de América. 
Se puede decir que el continente Americano posee unos rasgos !bicos muy propios que lo 
distinguen del resto del planeta En él encontramos variedad de paisajes, que van desde la 
llanura hasta las altas cimas de las cordilleras. Este conjunto cumple las condiciones 
necesarias para lograr el equilibrio natural, pues las partes más antiguas se localizan hacia el 
este, y las cordilleras Jóvenes al Oeste. 
lo 
COMPRUEBA LO QUE SABES: 
I En el mapa de América, traza con lápiz de mina roja las líneas del Ecuador, Meridiano de 
Greenwich, Trópicos de Cáncer y Capricornio 
1 Ubica los Macizos antiguos, Cadenas Montañosas Jóvenes, 
Identifica y escribe en el Mapa la posición Astronómica y Geográfica de América 
Realiza un paralelo entre América del Norte, Central y Sur, sobre relieve, Clima, Economía 
y Sociedad 
Consulta ¿ Qué son Vertiente y Cuencas hidrográficas?. 
¿Cuáles son los aspectos geográficos más comunes entre África y América. 
11 
profesor: Juan C: Pazo 
• 
Estudiante:1 11F, 10..4 :Grado 1 fecha.'  
Completar el siguiente geógrafa 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTR1TAL 
LICEO DEL NORTE I,\5».. 
EVALUACION DE CIENCIA SiSOCIALE$ 
sistema montañoso de América del 1-
.1€: ubicadotal oeste 
gran extensión de agua que penetra en el continente
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Rió mas importante de Sudamérica : 
Macizo antiguo ubicado en la parte norte de Canadá 
Dirección de los Andes 
Principal península de Colombia 
isla de la costa Ártica, la ,mas grande del mundoW,
,, 
maravilla que se encuentra en el curso del río colorado 
Macizo antiguo al oriente de NorteamérIcai 
10.Golfo de Norteamérica que lleva el mismo nombre•cle.una península en el oeste. 
11.Santa Marta esta en una... 
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Profesor: Juan C. Pazo 
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Completar el siguiente geógrafz. 
sistema montañoso de América del Norte ubicado,al oeste 
gran extensión de agua que penetra en el continente. 
Rió mas importante de Sudamérica 
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UNLW' MY) DEL YINTALEma, 
Entrevista:1er: Juan Carlos lazo 
Entrevistaias: alurnas da]. graio 7. 
Pecha: 
Paseiba: ,_,tere._-* infamada-1 Inca veritiaAr 11  rtalilal al el Sita de 'flisbacia. 
DETISIMS:eine ccn ure X la re.w-zta.  
La fama como el pcaf trabaja su claas, te perece: 
Buala Regular 
le sied-n=a altivada a fltxxr hisaacia Jai la ZOCho Will) a pi-M-5-r trabecja 3u clase? 
Si 
El ,---mt-ar 'ni-atarla, t2 crts.a1 inteilas? 
INIVCICDAD DEL VAGDALENA 
FACULTAD DE FIU:AC:rél 
PROGICK DE CIF/C1.AS
.93CIALES 
Entrevist4 dirigidal a profegors de Ciencias qnrbdes. 
Fecha: 
Propésito: Datemdser si el problean es sol,v4.nte en -1 gr--An 52, 
* P?mueve usted el anAlisis en la rlae 
 de historia? 
¿ Para qué hace usted que los estudiantes se dediquenapensaroanalizarel la clagp?  
¿ Siente usted que los estudiantes responden ante la propuesta de pensar o analizar9  
¿ Usted se siente altivado con La respuesta de los estallantes ante su propuesta de 
ponerbsapeawroanalizar? 
Nombre de la ifistitución 
Grado  
Fecha 
Propósito : Obtener información acerca de la realidad en 
el área de historia. 
Instrucciones : Marque con una X la respuesta deseada. 
La forma como el(la) profesor(a) trabaja su clase te parece: 
Muy buena Buena 
 
Regular Mala 
    
Te sientes motivado a aprender historia con la forma 
como el(la) profesor(a) trabaja su clase? 
Si No 
Porqué? 
El aprender historia te despierta algGn tipo da interés? 
Si No Porqué? 
Sientes que estás aprendiendo historia? Si No 
Porqué? 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DISTRIAL 
LICEO DEL NORTE 
ENCUESTA: Dirigida a los docentes del área de Ciencias Sociales de la institución. 
OBJETIVO: Identificar las necesidades básicas que se les presentan a los docentes del 
área de Ciencias Sociales con relación a la disponibilidad y utilización de los materiales 
didácticos'. Que les ofrece la institución especialmente el caso de los mapas. 
ENCUESTADORES: Juan Carlos Paso y Jorge Córdoba. 
].Con que frecuencia emplea usted los mapas como material de apoyo en su practica 
pedagógica? 
a. Frecuentemente se b. Ocasionalmente o c. Casi nunca d. Nunca 
2. ¿Cómo considera usted la cantidad y calidad de los mapas que se encuentran en la 
institución? 
a. Buena cantidad pero mala calidad al b. Buena calidad pero mala cantidad 
Buna cantidad y calidad O d. Mala cantidad y mala calidad O 
3.¿ Para usted quien debería estar a cargo de la administración de la sala de mapas? 
a. El vigilante o b. Un docente o 
 c. El coordinador académico o 
Todos los docentes': e. El rector: f. El encargado de audiovisuales 
4. ¿De las siguientes actividades cuales estaría usted dispuesto a realizar en aras del 
mejoramiento de la sala de mapas? 
Elaboración de mapas y demás materiales didácticos en cooperación con el 
alumnado. 
Donación de materiales didácticos. 
V c. Gestionar la donación de ayudas didácticas en empresas e instituciones. 
g d. Recuperación y mantenimiento del material didáctico ya existente. 
13:1 e. Realizar actividades que permitan la recolecciÓn de fondos para la adquisición - 
de materiales didácticos. 
f. ¿Qué otra actividad estaría dispuesto a realizar?  
La condición en que se encuentra la sala de mapas con que cuenta la institución: 
a. Es la adecuada D b. Es regularmente apropiada O c. Es inadecuadaX 
d. Extremadamente inadecuada9 
¿Qué causas han generado la situación actual de la sala de mapas de la institución? 
Falta de compromiso por parte de los docentes 
Falta de compromiso por parte de la directiva del plantel. 
Falta de cooperación entre los miembros de la comunidad educativa 
Otras  
ElITR!fN L ST AS 
Entrevista a profesor de primaria 
1. ¿Usted como dcc'cnte, ensna? 
R/ El maestro es un medio de identificación de sus estudinn-
tes. Debe ensehar a sus estudiantes conocimientos, desrre-
Ias, habilidades, tradiciones e instrumentr—, según el con-
texto de su: comunidad, así, sí el contexto es de una zona 
rural, se le hace bastante énfasis en la referente a medio 
ambiente, recursos naturales, etc. 
¿Cuál es la manera,-como Usted enseña? 
R/Los maestros son parte esencial en el éxito o fracaso de 
los estudiantes. La herramienta de todo educador son los 
proyectos, los cuales llevan los componentes teórico-prácti-
cos, esto es, que el verdadero aprendizaje se logra cuando 
es el estudiante el directo involucrado activo en su mismo 
aprendizaje y ablica en la práctica los conocimientos que 
él ya posee y los que ha adquirido. Es ál estudiante el 
constructor de su propio conocimiento. 
¿A quién enseña? 
R/ Primordialmente a los niños, aunque nunca se es tarde 
para enseñar a la poblacilnn analfabeta, quienes con amor 
y empeño mantienen viva la esperanza de adquirir conoci-
mientos y aportarlos a sus generaciones. 
¿Para qué enseña? 
R/ Se enseña para formar niños integrales con un conjunto 
de valores, aptitudes, civismo, en su dignidad, persona-
lidad, sus derechos y deberes. Además es la educación 
el vehículo por medio del cu,1 toda persow logra adaptar-
se a. los nuevos modelos político - económico, sociales, 
culturales, técnicos y científicos que demanda el progreso 
imparable de nuestro mundo actual. 
5. ¿juf,ndd enseña? 
R/ Debemoa partir de la necesidad que tienen los estuditantes 
de sus inquietudes, planteamientos y de su forma de proble-
mntiyYr. por ello, nay la pecesignd: do..or“¡x. entre los apren-
dices situacionea.(dentro y fuera d4 la escuela) que generan 
la necesidad de dar respuesta a sus cuestionarios y que sean 
ellos quienes den res&esuas de manera interáctilu a éstas, 
no por lo que digamos los docentes, sino porque ellos expe-
rimenten y busquen por sus medios, si tenemos en cuente 
que se aprende de cualquier ocación-circunstancta (Paseo, 
visita, prácticas, etc.) 
E. ¿porqué enseña? 
R/ Por vocación y porque quien posee la educación, es criti-
co, activo, innovador, productivo y responsable, capaz de 
contribuir a la transformaeión del medio, mediante herramien-
tas teoricas y prácticas. 
Entrevista a un profesor de bachillerato 
¿Usted como docente, qué enseña? 
R/ Yo enseño sociales en la asignatura que me teqúelpeste a-
ño me tocó civismo y estoy dandoles el origen de la familia 
sin pasos evolutivos, lo que tengl.que ver con la sociedad 
desde su presencia más primitiva. 
¿Para qué enseña? 
R/ Bueno, yo como maestro debo enseñar temas de la'materia 
tambien formar personas, mí me gusta relacionarme bastan-
ye con los estudiantes y charlar con ellos, aconsejarlos, 
ayudarles en los que necesiten. 
¿cómo enseña? 
RifA mí me gusta que los estudiantes me digan como quieren. 
trabacjar pero, de vez en cuando hago talleres grupales y me-
sasr.redonds pera socializar, pera que ihe pregunten y parti-
cipen. 
4. ¿A qtkién enseña? . 
-11/ Yo le doy a los estudiantes de 110 acá en el edlegio• pero, 
es que uno debe enseñar en tods parues, el la casa por ejem-
plo,uno-tamtien -ensefta¿ iziuíten -rste - instaltte mire;- estaffiba--
aprendiendo no, eso les algo como... constante... 
5, ¿Cuándo enseña? 
R/ Como ya te dije en cualquier momento uno enseña, pues en 
el colegio uno enseña materias, estep saberes o conocimien-
tos de las áreas que uno está dando pero, es que tambien hay 
que tratar de formar velores en la escue1,1 y tambien donde 
se pueda no, en la familia por ejemplo , ric,rrin te dije: 
¿Porqué enseña? 
R/ yo enseño sociales porque me gustl eso, siempre me gustó, 
mi papá depronto influyó en mí esa idea de ser maestro y 
porque me gustaba desde pequeño, y aquí estoy gracias a Dios. 
¿Dónde Enseña? 
R/ Ese pregunta ya l debes tener clara, ye te lo he contes-
tado, donde uno pueda enseñar, se enseña claro que la escue-
la tiene sus ventajas como tiene sus privilegios, pero como 
te digo eso es algo constante en cualquier lugar. 
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INTRODUCCIÓN 
EL docente contemporáneo en aras de estar mejor preparado para afrontar su 
rol como formador de individuos , o mejor, de seres humanos debe tener 
siempre una visión de investigador para detectar fenómenos que limiten el 
proceso educo — formativo. 
Atendiendo a ello, se desarrolló en la Institución Educativa Distrital LICEO DEL 
NORTE un anteproyecto con el propósito de adecuar las instalaciones de la 
"mapoteca" y de los recursos didácticos con los que cuenta. 
En este anteproyecto se plantea el diagnóstico donde se describe la situación 
problémica detectada por medio de nuestra observación directa y por medio de 
encuestas y entrevistas realizadas a docentes . 
Igualmente se plantean en este trabajo unas posibles soluciones derivadas en 
gran parte del análisis realizado sobre las recomendaciones e ideas 
expresadas por los docentes a través de las encuestas y entrevistas. 
JUSTIFICACIÓN 
En el desarrollo del proceso educo - formativo es importante contar o tener 
apoyo en unos recursos didácticos para que éste se facilite y produzca unos 
buenos resultados. 
Atendiendo a ello, nos propusimos a realizar este anteproyecto con el objetivo 
de adecuar la "mapoteca" y los recursos con los que cuenta, debido a la 
necesidad de utilizarlos en el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales ya 
que en su mayoría son mapas. 
A esto también hay que añadir que al no poder contar con una gran 
disponibilidad de recursos como retroproyector, diapositivas, videos , 
grabadores; primero porque en los bloques en los cuales desarrollamos la 
práctica docente no contaba con fluido eléctrico, y segundo porque solo se 
cuenta con una sala de audiovisuales la cual no da abasto ante la demanda de 
los profesores y para tener cupo en ella hay que apartarla con dos semanas de 
anticipación. 
DIAGNÓSTICO 
Debido a la necesidad de implementar recursos didácticos en nuestra práctica 
pedagógica que hicieran posible una mejor comprensión por parte de los 
discentes de las temáticas desarrolladas en el área de Ciencias Sociales . 
Empezamos a consultar entre los docentes facilitadores y algunos directivos 
acerca de los recursos didácticos con que cuenta la institución, de esta manera 
tuvimos conocimiento de la existencia de una "mapoteca." 
Sin embargo , al pretender utilizar los recursos que en ella se encuentran, 
observamos con gran asombro la poca cantidad y avanzado deterioro del 
material existente. 
Ante las diversas problemáticas educativas que se se experimentan en la 
institución ( por ejemplo la falta de fluido eléctrico en algunos bloques de aula). 
Consideramos como el mas factible, de buscar alternativas de solución, al 
pretender mejorar la sala de mapas o "mapoteca" de la institución. 
Por eso fue nocer.aric Gmprandur una :alibec irivIi¡jativ‘,4 con 
profundizar sobre el conocimiento de la situación anteriormente descrita para la 
cual la colaboración de los licenciados en ciencias sociales que allí laboran fue 
de gran utilidad e importancia . 
Así por medio de un diálogo abierto con el profesor Campo nos fue posible 
reconstruir algunos aspectos sobre la situación de la sala de mapas, así por 
ejemplo , se pudo determinar que esta dramática situación se encuentra 
relacionada con el proceso de ampliación y remodelación de la estructura 
física del plantel, erhprendida algunos años atrás con el propósito de mejorar la 
cobertura y la calidad educativa ofrecida. 
Durante este proceso se han generado múltiples inconvenientes que 
obstaculizan el proceso educativo en la institución. 
Bajo estas circunstancias según lo manifestado por el profesor Campo , "se 
debió trasladar de un lado a otro los recursos didácticos" hasta que éstos 
fueron olvidados. 
Según él, solamente a mediados del año pasado (2002) " se rescató ese 
material el cual se encontraba en un pequeño cuarto ubicado debajo de las 
escaleras , pero por recomendaciones del personal docente se trasladó a un 
pequeño pero adecuado salón, ,en donde actualmente se encuentra. 
Sin embargo , la falta de asignación de alguien encargado de la administración 
y mantenimiento de la "mapoteca" ha contribuido al deterioro de los recursos 




De esta manera para conocer la posición do los docentes del área ( tres) se 
implementó una encuesta que determinó lo siguiente: 
Todos manifestaron el uso frecuente de mapas. 
La mayoría opinó que la calidad era buena pero mala la cantidad 
Consideran quo la porsona indicada pi1111 la udininisti ación de la 
mapoteca debe ser el encargado de audiovisuales. 
Todos opinan que la condición actual que presenta la mapoteca es 
inadecuada. 
Consideran como los principales factores que han generado esta 
situación: La falta de compromisos por parte de los docentes y de la 
directiva del plantel. 
En base de los resultados arrojados mediante el proceso investigativo 
desarrollado, a continuación enunciamos las siguientes consideraciones 
que deberán tenerse en cuenta, en el momento de plantear posibles 
soluciones a esta problemática educativa: 
a- Se hace necesario el "nombramiento" de una persona en particular, que 
pueda creativa y responsablemente asumir la administración y el 
cuidado de la "mapoteca", ciar- este sin olvidar el compromiso s•ocial 
que demanda esta actividad en la cual se involucran todos los miembros 
de la llamada comunidad educativa. 
tp 
et, 
•c1C 11:/  l'ecA ct 
Los docentes de la institución especialmente los del área de ciencia1 
sociales deban diseñar e implementar proyectos de aula en los cuales 
bajo sus orientaciones, se involucre al estudiantado en la elaboración y 
restauración de los materiales didácticos ( mapas , maquetas , mapas 
conceptuales, etc,), contribuyendo al desarrollo de habilidades y 
destrezas cognitivas y sicomotrices entre éstos ,al tiempo que se genera 
un sentido de pertenencia hacia la institución. 
Se deben gestionar constantemente los recursos humanos y financieros 
Que posibiliten la adecuación de la mapoteca. 
ESTADO ACTUAL DE LA MAPOTECA 
En la primera foto, muestra los estantes de madera sobre los cuales se cuelgan los mapas. 
En la segunda foto, demuestra que a pesar de que existen los estantes el material se 
encuentra sobre el piso, hecho que acelera su deterioro. 
